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Рейтинг областей Беларуси по ФУ их предприятий и организаций по степени 
убывания в 2005 г. имел следующий вид: 
- Гомельская; 
- Минская; 
- Витебская; 
- Гродненская; 
- Брестская; 
- Могилевская. 
В течение исследуемых трех лет этот порядок менялся незначительно. 
На основе анализа распределения районов по ФУ их предприятий и организа­
ций можно утверждать, что в целом ФУ экономики Беларуси основана на высокой 
ФУ ограниченного количества предприятий. Такое положение не может обеспечить 
достаточно высокий уровень устойчивости экономического развития страны и 
большинства ее регионов, поскольку порождает острый дефицит финансовых ресур­
сов большинства предприятий и организаций страны, необходимых для обеспечения 
воспроизводства их экономического потенциала и обновления основных средств. 
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Гомельская область по праву считается одним из наиболее динамично разви­
вающихся регионов Республики Беларусь. На ее территории сконцентрирован мощ-
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ный конкурентоспособный производственный, сельскохозяйственный и научно-
технический потенциал. 
Одним из факторов повышения инвестиционной привлекательности Гомель­
ской области является ее выдвижение в число лидеров по инновационному потен­
циалу, сохранение и развитие научно-технического комплекса. 
Большое влияние на развитие научно-инновационной деятельности оказывает 
свободная экономическая зона «Гомель-Ратон», созданная в 1998 г. 
На территории СЭЗ действует льготный порядок налогообложения, таможенно­
го оформления, валютных операций, особый порядок защиты инвестиций. СЭЗ «Го­
мель-Ратон» - это выгодное вложение капитала благодаря близости к рынкам Рос­
сии и Украины, возможности аренды и приобретения в собственность готовых про­
изводственных и офисных помещений, аренды земельных участков сроком до 
99 лет, развитой сервисной инфраструктуре. Сегодня в СЭЗ «Гомель-Ратон» успеш­
но работает капитал из 9 зарубежных государств. 
С целью развития в регионе инновационного предпринимательства в апреле 
2008 г. в свободной экономической зоне «Гомель-Ратон» был создан Гомельский 
научно-технологический парк, что, во-первых, позволяет предоставить дополни­
тельные льготы резидентам технопарка, а во-вторых, является дополнительным сти­
мулирующим фактором технологического развития всей свободно-экономической 
зоны. 
Гомелыцина традиционно занимает лидирующие позиции в республике по объ­
ему инвестиций в основной капитал. Ключевой позитивной чертой инвестиционного 
климата региона является стабильность его инвестиционного потенциала, которая 
обеспечивает постоянный и растущий интерес инвесторов. 
За 2008 г. объем инвестиций в основной капитал составил 2 520,2 млн дол. 
США. 
В 2008 г. сохранилась положительная динамика в развитии инвестиционной 
деятельности организаций всех форм собственности. Рост объема капитальных вло­
жений по сравнению с 2007 г. в сопоставимых ценах по местным и безведомствен­
ным организациям составил 133 % при задании - 125 % или более 2,4 трлн руб. 
Увеличивается доля собственных и привлеченных средств организаций в об­
щем объеме инвестиций (в том числе кредитных и иностранных ресурсов), при 
уменьшении бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения. 
Так, если в течение 2005, 2006 и 2007 гг. доля бюджетных средств составляла 
около 40 % в общем объеме инвестиций, то по итогам 2008 г. она уменьшилась 
до 33 %. 
Для Гомельской области важнейшим элементом экономической политики на 
текущем этапе является инвестирование в модернизацию действующих предприятий 
и создание новых производств. 
Следует отметить, что сложившаяся ситуация характеризуется недостатком 
собственных инвестиционных ресурсов, в связи с этим объективно необходимым 
становится все более широкое привлечение иностранных инвестиций, которые ис­
пользуются для финансовой поддержки отечественных товаропроизводителей и дру­
гих субъектов хозяйствования, внедрения новых технологий, наращивания экспорт­
ного потенциала, структурной перестройки экономики. Необходимость привлечения 
иностранных инвестиций продиктована также интенсивной интернационализацией 
(интеграцией) производственно-хозяйственных систем. 
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В 2008 г. объем иностранных инвестиций составил 990,7 млн дол. США, из них 
127,8 млн дол. США - прямые, 0,2 млн дол. США - портфельные. 862,7 млн дол. 
США - прочие. 
Для активизации инвестиционных процессов в области составлен перечень 
наиболее значимых инвестиционных и инновационных проектов, утвержденный 
в 2008 г. Ведется разработка системы мониторинга за реализацией данных проектов, 
которая бы позволила оперативно отслеживать ход реализации проектов. 
Местные исполнительные органы государственной власти придают первосте­
пенное значение вопросам привлечения инвестиций, улучшению инвестиционной 
привлекательности и поддержанию положительного имиджа Гомельской области. 
Для реализации этих целей на Гомелыцине ежегодно проводится инвестиционный 
форум. 22-23 мая 2008 г. состоялся V Гомельский инвестиционный форум - 2008. 
В этом форуме приняли участие более 200 представителей официальных делегаций, 
финансовых и консалтинговых компаний, предприятий и организаций из 21 страны 
ближнего и дальнего зарубежья (Ирана, Израиля, Литвы, Италии, Венгрии, Латвии, 
Словакии, Эстонии, Великобритании, Испании, Бельгии, Австрии, Польши, Герма­
нии, России, Украины, Турции, Болгарии, Молдавии, Нидерландов, США), а также 
Республики Беларусь. 
На предприятиях области реализуется ряд масштабных инвестиционных проек­
тов, в том числе и с участием иностранного капитала. Так, в 2008 г. благодаря авст­
рийскому капиталу (компания АТЕС) уже начат выпуск стеклобанки на Гомельском 
стеклотарном заводе. С участием российского капитала произведен пуск первой 
очереди еще одного стеклотарного производства иностранным обществом с ограни­
ченной ответственностью «Белстеклопром». 
При кредитной поддержке немецких банков модернизируется производство по­
лированного листового стекла на открытом акционерном обществе «Гомельстекло». 
На базе совместного предприятия открытого акционерного общества «Речица-
пиво» реализуется проект, предусматривающий модернизацию производства и раз­
витие товаропроводящей сети с целью укрепления позиций на рынке пивной про­
дукции. В настоящий момент компания «Heineken» выкупила контрольный пакет 
акций дополнительного выпуска данного предприятия. 
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В апреле 2008 г. на ОАО «Мозырский НПЗ» приступили к созданию новой уста­
новки гидроочистки дизельного топлива. Мощность установки составит 3 млн тонн 
в год. Ее ввод позволит предприятию выпускать весь объем дизтоплива в соответст­
вии с экологическими нормами Евро-5 и, таким образом, отвечать перспективным 
требованиям европейского рынка. На строительство установки в 2009 г. планируется 
направить 104,7 млрд руб., в том числе 46,1 млрд руб. за счет внешних инвестиций. 
Данный проект включен в перечень важнейших инвестиционных проектов текущего 
года, утвержденный постановлением Совета Министров № 2068 «Об инвестицион­
ной деятельности в Республике Беларусь в 2009 году». На площадке смонтированы 
первые единицы оборудования (крупнотоннажные реакторы), ведутся общестрои­
тельные работы, которые планируется завершить в первом полугодии 
2009 г. В текущем году должен начаться монтаж основных мощностей, ввод запла­
нирован в 2010 г. 
На территории Гомельской области в рамках Государственной программы ин­
новационного развития Республики Беларусь на 2007-2010 гг. предусмотрена реали­
зация 39 проектов, в том числе 8 проектов по созданию новых предприятий и важ­
нейших производств (1-й уровень), 11 проектов по созданию новых производств на 
действующих предприятиях (2-й уровень) и 20 проектов по модернизации дейст­
вующих производств на основе внедрения новых и высоких технологий (3-й уро­
вень). Выполнение этих проектов направлено на повышение эффективности работы 
промышленного комплекса и улучшение социальной обстановки в регионе, а также 
обеспечение инновационного развития основных отраслей экономики области. Так, 
развитию аграрной и перерабатывающей отраслей будет способствовать реализация 
15 проектов программы, развитию строительной и стекольной отраслей - 9 проек-
тов, развитию производства потребительских и промышленных товаров - 7 проек­
тов, решению проблем энергосбережения - 5 проектов. В сфере услуг, охраны окру­
жающей среды, развития науки и научного обслуживания предусматривается вы­
полнить по одному проекту. 
В Государственную комплексную программу развития регионов, малых и сред­
них городских поселений на 2007-2010 гг. включено 40 важнейших инвестиционных 
проектов, планируемых к реализации в малых городах Гомельской области. Инве­
стиционные проекты, включенные в Комплексную программу, представлены сле­
дующими отраслями: промышленность - 26 проектов, жилищно-коммунальное хо­
зяйство - 5 проектов, аграрный сектор и строительство - 4, образование и физиче­
ская культура - 4 проекта, транспорт и связь, торговля и платные услуги - 1 проект. 
Наиболее приоритетными направлениями инвестирования являются: строи­
тельство, энергетика, переработка, туризм, торговля и сфера услуг. 
В настоящий момент прорабатываются инвестиционные проекты по строитель­
ству цементных заводов, завода по производству кальцинированной соды, строи­
тельство гипермаркетов, городка развлечений, международного делового туристиче­
ского центра в г. Гомель и др. Планируемые сроки реализации данных проектов за­
планированы на 2010-2012 гг. 
